




















































































































































































































3 ．1 　Nissan のデザイン戦略


























3 ．1 ．3 　Nissanブランドのサイドアスペクト
“Energetic ＆ Emotional ﬂow（エナジェティック＆エモーショナルフロー）”“Floating 








　　　［2014 Detroit auto show］
右　Resonance［2013 Detroit auto show］
論　　説
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③“Kick up waist line”
ウェストから延びるラインが後方で強く跳ね上がるラインとフローティングルーフのコ
ンビネーションで、Cピラーの形状を後ろに流れる三角形にし、強い個性を出している。
3 ．1 ．4 　Nissanブランドのリヤアスペクト
リヤにおいても一貫性と個性を兼ね備えている（図 7参照）。ボディアッパー部ではセ















Friend-ME Sports Sedan Concept Resonance
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図 9 　Infiniti ブランドのフロントアスペクト
（出所）［27］。
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